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MOTTO 
 
“Dan carilah apa yang telah dianugrahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” 
Q.S Al-Qashas : 77 
 
Hidup Bukanlah tentang ‘Aku bisa saja’, namun tentang ‘Aku mencoba’. Jangan 
pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. 
-Soekarno- 
 
“Love Your Self” 
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Abstrak 
Dewasa ini kebutuhan manusia mulai bergeser seiring perkembangan zaman 
yang ada.perubahan yang paling mencolok terkait dengan kebutuhan manusia 
adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, dahulu kendaraan bermotor 
hanya dimiliki oleh kalangan menengah keatas dikarenakan harga yang 
terbilang cukup mahal, Kemajuan teknologi di Indonesia dengan adanya 
teknologi yang canggih dan beragam. bagi masyarakat menengah kebawah 
yang berpenghasilan rendah maka kondisi seperti inilah, yang menyebabkan 
berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif 
untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang yang dibutuhkan. 
Lembaga pembiayaan tersebut dapat memudahkan masyarakat dengan 
memberikan perjanjian kredit.Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit bermotor PT. Clipan Finance 
Indonesia dengan konsumen di Sukoharjo, untuk mengetahui peraturan serta 
hak dan kewajiban kredit bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, 
untuk mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak telah 
melakukan Wanprestasi / Perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan  
yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Normatif yang 
akan meneliti aspek-aspek hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan 
perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT. Clipan Finance Indonesia. Jenis 
Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah 
menggunakan Penelitian Deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai gambaran 
menyeluruh mengenai tanggungjawab hukum terhadap kredit kendaraan 
bermotor. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses 
pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor  PT. Clipan Finance 
Indonesia dilakukan dengan pihak konsumen harus memenuhi persyaratan 
administrasi dan syarat hukum yang telah diatur dalam pasal 1320 
KUHPerdata dan selanjutnya penandatanganan akta perjanjian kredit 
kendaraan bermotor. Kedua belah pihak telah terikat perjanjian kredit 
kendaraan bermotor, maka keduanya harus menerima hak dan juga kewajiban 
yang telah disepakati dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.Apabila salah satu pihak telah melakukan 
wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata 
maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam 
pasal 1365 KUHPerdata dapat dituntut ke Pengadilan Negeri. 
 
Kata kunci: Perjanjian Kredit Motor, Hak dan kewajiban, Tanggungjawab  
      Hukum. 
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Abstract 
 
Today human needs begin to shift along with the times. the most striking change 
related to human needs is the ownership of private motor vehicles, formerly only 
motorized vehicles owned by the middle class and above due to fairly expensive 
prices, technological advances in Indonesia with the presence of sophisticated 
and diverse technology. for middle to lower income earners, it is this condition, 
which has led to the development of a consumer financing institution as an 
alternative to meeting their needs for goods needed. These financial institutions 
can facilitate the community by providing credit agreements. The purpose of this 
research is to find out the process of implementing the motorized credit agreement 
of PT. Clipan Finance Indonesia with consumers in Sukoharjo, to find out the 
regulations and rights and obligations of motorized loans at PT. Clipan Finance 
Indonesia Tbk, to find out legal responsibility if one of the parties has done a 
Default / Deeds against the law. The approach method used by the author in 
writing this research is Normative which will examine the legal aspects and legal 
rules relating to motor vehicle loan agreements at PT. Clipan Finance Indonesia. 
This type of research used by the author in compiling this research is to use 
descriptive research, which explains the overall picture of legal liability for motor 
vehicle loans.Based on the results of this study indicate that the process of 
implementing the motor vehicle loan agreement PT. Clipan Finance Indonesia is 
done with the consumer must meet the administrative requirements and legal 
requirements that have been regulated in article 1320 of the Civil Code and 
subsequently the signing of the vehicle loan agreement. Both parties have been 
bound by a motor vehicle loan agreement, so both must accept the rights and 
obligations that have been fulfilled and must not conflict with applicable laws and 
regulations. If one party has defaulted as stipulated in article 1243 of the Civil 
Code and acts against the law as stipulated in article 1365 of the Civil Code can 
be prosecuted in the District Court. 
 
Keywords: Motorcycle Credit Agreement, Rights and Obligations, Legal  
        Responsibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
